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 خلفية البحث .أ 
لة آ اللغة تلة الدهمة للناس، نظرا من واظفتها كانلآاللغة ىي ا
بلاد الالاتصال في حياة المجتمع اليومية وكذلك لسهولة الاتصال ب
) 87١ :799١ ،تيار يوسف وسيف الأنوار(. الأجنبي
اللغة العربية ىي اللغة التى كّرمها الله بقرآنو و أثبت على 
أنها حّية باقية ومن علامات حياة اللغة العربية استمرار نموىا 
وكانت للغة العربية فى العصور الحديثة عوامل جديدة . وتطورىا
على سبيل الدثال ارتقاء الصحافة وانتشار التعليم  للنمو و التطور
وىذا تدعم على تطور اللغة ونهوضها وىي تصتَ . و حركة التًجمة
لغة رسمية فى جميع الأقطار العربية، و إن للغة وظيفة كبرى فى حياة 
الفرد، فهي التي توحد الدرء مع الآخر للتعبتَ عما يجيش فى نفسو 
من احساسات و أفكار وىي وسيلة لاتصال الدرء بغتَه وبهذا 
الاتصال يُح ّقق ما يصوب إليو من مآرب وما يرادون من حاجات 





  ومن الدشكلات الذامة التى يواجهها معلم العربية 
. كلغة ثانية كيفية التغلب على صعوبات النطق لدى طلابو
) 79991:73 ،لزمد على الخولى(
وتدريس اللغة العربية ببلادنا إندونيسيا يوجد فى 
الددارس الإسلامية وبعض الددارس العامة وكذلك فى حلقات 
التعليم والدعاىد وغتَىا من الدؤسسات التًبوية باعتباراتها لغة 
 )0891:932حسن باىرون، (أجنبية أو لغة ثانية 
ى فة كبريأن اللغة لذا وظ    بناء على ذالك نعرف، 
 لددرس أن يعرف الطريقة الفّعالةا علىلذالك لجميع الدراء 
لا شك في أن الدعلم يرغب في أن يكون . العربيةم اللغةيعلتل
ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم الذى . تعليمو فعاًلا نافعا
يؤدى إلى أقصى درجة ممكنة من التعلم بأقصر الطرق وأقلها 
جهدا ووقتا مع الحصول على أكبر قدر من الدكاسب التًبوية 
)  7991:02, لزمد على الخولى(الأخرى 
   إن تعليم مهارة الكلام ينبغي أن يكون فّعالا فى حال 
لأن يعّود طّلاب التفكتَ الدنطقى، وترتيب الأفكار وتسلسلها، 





لابد لددرس أن يراعى فى اختيار موضوعات الكلام، . وروعتو
وظيفة كانت أو إبداعية، أن تكون مما يثتَ فى الطلاب روح 
التفكتَ فيها، ويبعث نشاطهم إليها، كما يراعى أن تكون 
 )711: 6891جودت الركابي، (.مناسبة لدستواىم العقلي
   أرادت الباحثة أن تطّبق التعليم التعاونى لأنو ملائمة 
بفطرة اللغة والناس، فالدعاونة يساىل فى جميع أمور الناس 
 )67: 8002أمى لزمودة (. والتعليم
 نتيجة الدلاحظة التمهيدية التى قامت بها    نظرا إلى
 أن عملية تعليم  مدينة شربونippuGالباحثة فى مدرسة الذداية 
 خاصة فى مهارة الكلام أن طلابها يستطيعون أن اللغة العربية
يكتبوا ولكنهم لايستطيعون أن يتكلموا مع بعضهم باللغة 
أّن الطريقة التى يستخدمها الدعلم غتَ العربية جيدا و
فمن ذالك، كم من طلاب يتكاسلون فى تعلم اللغة .جذابة
العربية لأنهم يعتقدون أن اللغة العربية أصعب من اللغة 
الأجنبية الأخرى، وتّانب ذالك أن الطريقة التى يستخدمها 
الخطابة و "كان الدعلم يستخدم طريقة . الدعلم غتَ فعالة





وأما الذدف الدرجو من . تجعلان الطلاب كسلانا فى التعلم
تعليم مهارة الكلام أن يستوعب الطلاب فى التكلم اللغة 
على أن قصد من الفصل . العربية تحدثا كانت أو استماعا
الثامن فى معيار الكفاءة والكفاءة الاساسية إن مهارة الكلام 
ىى تكرير الفكرة والشعور والخبرة وشفويا بالتعبتَ او المحادثة 
 . البسيطة عن الدهنة
التعليم  ة أن تطّبقحثابتريد الومن البحث الدتقدم،   
لأن ىذه الطريقة مناسبة  مهارة الكلام التعاونى فى تعليم
) 17: 8002أمى لزمودة (. بالطلاب للمستوى الدبتدئتُ
فعالية استخدام "بناء على ذالك تأخد الباحثة موضوع الرسالة
 smaeT)TGT( البطولة ألعاب فريق بنوع( التعليم التعاونى
 على استيعاب الطلاب فى مهارة ) tnemanruoT semaG
 .بمدرسة الهداية جوفى المتوسطة الإسلامية" الكلام
بمدرسة الهداية دراسة تجريبية فى الصف الثامن  (







 فروض البحث .ب 
 :تقرير البحث .أ 
 :وبالدوضوع الدذكور ينقسم البحث إلى ثلاثة أقسام 
ميدان البحث فى ىذه الرسالة ىو طريقة : ميدان البحث  .1
 تعليم اللغة العربية
تْث منهج البحث فى ىذه الرسالة ىو : منهج البحث  .2
 كمي
 نوع البحث فى ىذه الرسالة ىو امبتَك: نوع البحث  .3
 تْثتحديد ال .ب 
 : تحديد البحث فى ىذه الرسالة على ما يلي 
 البطولة ألعاب فريق بنوع(التعليم التعاونى خاصة دام خاست 1
على استيعاب الطلاب فى )  tnemanruoT semaG smaeT)TGT(
 مهارة الكلام 
ىا في وحدة م اللغة العربية فى مهارة الكلام فييمادة التعل 2
  لدهنة االدرس الثانى وىي عن






أسئلة البحث  .ج 
  بدونمهارة الكلامقدرة الطلاب فى تعليم إلى أي حد  .1
او فرقة " أ "فى الصف الثامنالتعليم التعاونى استخدام 
 . الدتوسطة الإسلاميةippuG فى الددرسة الذداية الدراقبة
مهارة الكلام   قدرة الطلاب فى تعليم إلى أي حد  .2
التعليم ستخدام  فرقة التجربة با "ب "لصف الثامنل
 semaG smaeT)TGT( البطولة ألعاب فريق بنوع(التعاونى 
 الدتوسطة ippuG فى الددرسة الذداية ) tnemanruoT
 .الإسلامية
 ألعاب فريق بنوع(التعليم التعاونى إلى أي حد فعالية  .3
على استيعاب ) tnemanruoT semaG smaeT)TGT( البطولة
 ippuGالددرسة الذداية  فى   مهارة الكلامالطلاب فى
 الدتوسطة الإسلامية ؟
 أهداف البحث .ج 
 بدونمهارة الكلام لدعرفة قدرة الطلاب فى تعليم  .1
او فرقة " أ " فى الصف الثامنالتعليم التعاونى استخدام 





 لصف الثامنلمهارة الكلام قدرة الطلاب فى تعليم  لدعرفة .2
 فريق بنوع(التعليم التعاونى ستخدام  فرقة التجربة با "ب"
فى الددرسة  ) tnemanruoT semaG smaeT)TGT( البطولة ألعاب
 .الدتوسطة الإسلاميةippuG الذداية 
البطولة  ألعاب فريق بنوع(التعليم التعاونى  فعالية لدعرفة .3
 مهارة على استيعاب فى) tnemanruoT semaG smaeT)TGT(
  الدتوسطة الإسلاميةippuGالددرسة الذداية  فى الكلام
 الأسس التفكيرية .د 
 أساسا )gninrael evitarepooc(تأخد الباحثة التعليم التعاونى 
على أّن ىذه الطريقة على مستوى الددخل الإجتماعى فهي تؤدى 
جميع الطلاب إلى الدشاركة والدعاونة فى عملية التعلم، خاصة فى 
تعلم اللغة العربية، نمو حب الطلاب إلى مادة اللغة العربية خاصة 
فى مهارة الكلام ومن نظريات ىذه الطريقة أّن عملية التعليم 
يُتاج إلى الدشاركة والدعاونة إما من جهة الددرس وإما من جهة 
فهذا بناء على أّن وظيفة الددرس ليس لررد القاء . الطلاب





أمى لزمودة (.عملية تعليم حلال الدرس لنيل غاية التعليم الدرجّوة
 ) 8002: 83
 عن ىذه الطريقة على أّن )emsiroivaheB( وفى مدخل التعليم 
لأّن من اسلوب . دور الددرس ضرور لتنسيق حال الصف ايجابيا
التدريس فى ىذه الطريقة ىي تقضى على سائر الطلاب باالدشاركة 
 )8002: 04أمى لزمدة (.والدعاونة خلال الدرس
 وقال احمد فواد ىذه الطريقة يدخل على نظرة السيكولوجيا 
 اىتم ىذا الدذىب بالعوامل )emsiroivaheB (مذىب السلوكى
الخارجية تشتمل على الددرس والبيئة والكتاب وغتَ ذالك وأن 
خلق البيئة التعليمية ىو طريقة فعالية للوصول إلى الأغراض 
 .الدقصودة
 وعند رأيهم بأن الأطفال يمكنهم تحصيل اللغة الوطنية 
كسلوك متعلم من خلال الشكل الكلامى أولا، ومن ثم يمكن أن 
يقال إن التلاميذ يمكنهم تحصيل اللغة الأجنبية بسهولة إذا ما 
 .قدمت لذم فى شكلها الكلامى قبل شكلها الكتابى
مزايا ىذه النظرة انها مناسبة فى نيل مهارة ويُتاج إلى عملية وعودة 





 وأما مهارة الكلام فهي الدهارة الأساسية فى تعليم الدهارة 
لأنها . اللغوية خاصة للطلاب الدبتدئتُ ولغتَ الناطقتُ باللغة العربّية
فهي تقضى على سائر ) lliks evitcudorp(من الدهارة الإستنتاجية 
وكذالك ىو . الطلاب بالدور الإيجابى فى عملية تعليم اللغة العربية
الشكل الرئيسي للإتصال الإجتماعى عند الإنسان، وىذا يعتبر أنها 
 .أىم جزء لايتجزء أهمها فى ممارسة اللغة واستخدامها
 : ومن البيان السابق تأخد الباحثة نقطة جوىرية فيمايلى 
 







وأما الدراد بالدشاركة والدعاونة ىنا، فليس فى إجابة سؤال 







  ونىعاتال) 4
  والدشاركة





عملية التعليم، فصارت نشاطات تعليم وتعلم اللغة العربية فعالة 
فهذه الطريقة ملائمة لطلاب للمستوى الدبتدئتُ لتنمية . وجّذابة
على روح ثقة بنفسهم وغرس روح الدعاونة والدشاركة بعضهم 
 )04: 8002أمى لزمدة (. بعضا
وكانت ضرورة التعاونى والدشاركة ليس إلا ّفى لرّلات التعليم 
والتعلم فحسب، فكان روح التعاونى والدشاركة يُتاج جميع المحّلات 
 . الحياة الإنسانية
 خطوات البحث .ه 
 طريقة البحث . أ
طريقة البحث فى ىذه الرسالة فهي، بطريقة تجريبية يعتٍ 
 فريق بنوع(التعليم التعاونى تْث لاختبار وجود فّعالية استخدام 
ستيعاب على ا ) tnemanruoT semaG smaeT)TGT( البطولة ألعاب
شربون تْيث  ippuGداية الطلاب فى مهارة الكلام فى الددرسة الو
أّن في ىذا البحث سيظهر الفرق على استيعاب الطلاب عن 
التعليم مهارة الكلام بتُ الطلاب الذين يتعلمون بدون استخدام 






 تصميم البحث . ب
  ىذه الرسالة ىيفىتصميم البحث 
 .tset tsop tset-erp puorg lortnoc 
: بتصميم
 1O1X1O : E
 4O2X3O : K
: البيان
 التجريبى صفال : E
 الدراقبة صفال : K
 الامتحان التمهيدي:  1O
  الامتحان اللاحقي:  2O
 التعليم التعاونى عملية التعليم والتعّلم باستخدام  :1𝑋
 بنوع(التعليم التعاونى عملية التعليم والتعّلم بدون استخدام  :2𝑋
 ) tnemanruoT semaG smaeT)TGT(البطولة ألعاب فريق
 أّما )Y( والدتغتَ الدعّلق )X(الدتغتَان فى ىذا البحث هما الدتغتَ الحّر 
والدتغتَ الدعّلق ىو التعليم التعاونى الدتغتَ الحّر فهو فّعالية استخدام 
.  مهارة الكلاملىاستيعاب الطلاب ع






الزمرة ىي الولاية العمومية تتألف   )9991:85(سوغيونو  رأى
من الدوضوع والكائنات التى تكون كّمية والخصائص التتِ تحطَِبقحها َ
.  الباحثة حتى يمكن لتعّلمها و إستخلاص الإستنتاجات منها
إّن الزمرة  ىي عدد من بعض  )9002:45(وقال رضوان 
، وقال أيضا اّن زمرة قسمان. تحليلات البحث التى ستعّبر عنوانها
:     هما 
 زمرة لزّددة . أ
الزمرة المحّددة ىي منبع البيانات الواضحة وحّدىا على 
 .الكّمي حتى تحسب عددىا
 زمرة غتَ لزّددة . ب
الزمرة غتَ المحّددة ىي منبع البيانات التي لا تعتُ حدودىا 
. حتى على نسبة لا تظهر فى جملة
وأخذت الباحثة فى ىذا البحث الزمرة المحّددة، وىى الطلاب 
 الإسلامية شربون توسطة الم الذداية جوفى فى الددرسةمناث الصف ّال







 1: جدوال رقم 
 شربون  الذداية جوفى الدتوسطة الإسلاميةزمرة البحث فى الددرسة






 أ ثامن الصفال
 ب ثامن الصفال
 ج ثامن الصفال

















  تلميذا 711 ة تلميذ36  تلميذا35المجموع 
 
 الدثال .2
اذا كانت الزمرة  )211:6991(رأى سوىرسيمي أريكونطا 
ناقصة من مائة فتؤخذ الدثال كّلو، واذا كانت الدثال أكثر من مائة 
.  أو أزيد%52-%02 أو %51-%01: فتؤخذ الزمرة حوالي
 صف ّمن الزمرة الدوجودة فى ال52%وفى ىذا الدثال تأخذ الباحثة





 فريق بنوع(التعليم التعاونى تستخدم الباحثة فى ىذا البحث فهي 
 ). tnemanruoT semaG smaeT)TGT( البطولة ألعاب
.  يعتٌ تأخذىا الباحثة الدثال بالتًجيح)GNILPMAS EVISOPRUP(
 مدة البحث ومكانه . أ
   مدة البحث التي تقوم فيها الباحثة شهران يعتٍ من 
. 3102 يناير سنة 01 حتى تاريخ 2102 نوفمبتَ01تاريخ 
  الذداية جوفىفى الددرسةوأما مكان البحث في ىذه الرسالة 
 . الإسلامية شربونتوسطةالم
 الحقائقجمع طريقة  . ب
تعتمد الباحثة فى طريقة جمع الحقائق لكتابة ىذه  
الرسالة على منابع الحقائق التى تتعلق بموضوع البحث وتعمل 
الباحثة أن تجمع الحقائق فى ىذه الرسالة بالطريقة الآتية فهي 
 :قسمتُ 
 جمع البيانات الأولى . أ
 الدلاحظة الدباشرة ) أ
الدلاحظة الدباشرة ىي  )9002:47(قال رضوان   





تستخدم الباحثة الدلاحظة الدباشرة لأن . الدعمول من القريب
تقضى على الباحثة أن تجمع البيانات بالدلاحظة الدباشرة 
 .لى البيانات الكّمية التي وقعت فى الددرسةإللحصول 
 الدقابلة الشخصية ) ب
الدقابلة  )9991:72(زون سوىرتونو أقال  
الشحصية ىي جمع البيانات بتقدنً الأسئلة الدباشرة من 
الدلاحظة التي تستخدمها الباحثة ىي . لى المجيبإالباحثة 
لى مدّرسة اللغة إالدقابلة الشخصية الحرّية، تسأل الباحثة 
 مناث الصف وكذلك التلاميذ فى الثامن الصفالعربية فى ال
لنيل البيانات عن استيعاب الطلاب فى مهارة الكلام فى 
التعليم ولدعرفة وجود الفّعالية فى استخدام . اللغة العربية
على استيعاب الطلاب  )البطولة ألعاب فريق بنوع(التعاونى  
فى مهارة الكلام فى اللغة العربية الذين يتعلمون بدون 
التعليم استخدام بوالذين يتعلمون التعليم التعاونى استخدام 
. التعاونى






 تستخدم الباحثة الامتحان، لدعرفة ه الرسالةفى ىذو
 البطولة ألعاب فريق بنوع(التعليم التعاونى فّعالية استخدام 
 على استيعاب الطلاب فى مهارة الكلام، الذين ))TGT(
والذين يتعلمون التعليم التعاونى يتعلمون بدون استخدام 
وكانت مادة الامتحان التى  . التعليم التعاونىباستخدام 
 بشكل ىنةالم تؤخذىا الباحثة فهي من موضوع الدرس
اّما معرفة فّعالية أّولا من التلاميذ الذين . الإمتحان الشفوي
وثانيا من التلاميذ التعليم التعاونى يتعلمون بدون استخدام 
من نتيجة التعليم التعاونى استخدام بالذين يتعلمون 
. لاحقي والامتحان التمهيديالامتحان ال
: كما يلى tset tتحليل البيانات السابقات باستخدام الرموز اختبار  . أ
= tiht









  = gsd




 الدراقبة صفلامعدل    1 X  = 





 الدراقبة     صفلل لرموع البيانات 1𝑛  =  
 التجريبى صفلل لرموع البيانات    2𝑛  =
 الدراقبة صفلل البيانات snairav باقى      1𝑉  =
 التجريبى  صفلل البيانات snairav باقى       2𝑉  =
) 5002:932(سوجانا 
 فرضية البحث .و 
الفرضية ىي افتًض عن  )۵۴:۳۰۰۲(فى كلام سوجانا
وكما شرح فى الاساس . الشيئ لبيان مالو مطالب لأداء الفحص
: ية ففرضية البحث كما يلىيرالتفك
 فريق بنوع(التعليم التعاونى وجود فعالية الدلالية استخدام : aH
 على استيعاب فى ) tnemanruoT semaG smaeT)TGT( البطولة ألعاب
  الدتوسطة الإسلامية شربونippuGمهارة الكلام فى مدرسة الذداية 
 فريق بنوع(التعليم التعاونى عدم فعالية الدلالية استخدام : OH
 على استيعاب فى ) tnemanruoT semaG smaeT)TGT( البطولة ألعاب







 تنظيم الكتابة .ز 
: تنظيم كتابة البحث في ىذه الرسالة يتضمن علي فصول التالية
مقدمة، وىي توكيد الاصطلاح تتكون من خلفية : الباب الأول 
البحث وفروض البحث وتقرير البحث وتحديد الدسألة وأسئلة 
  وخطوات البحث البحث وأىداف البحث والأسس التفكتَية
وتنظيم الكتابة 
 فريق بنوع(التعليم التعاونى البحث النظرى عن : الباب الثاني 
ومهارة الكلام  ) tnemanruoT semaG smaeT)TGT( البطولة ألعاب
وعلاقة بينها 
مناىج البحث تتكون من طريقة وتصميم البحث : الباب الثالث 
 وأدوات البحث وطريقة تحليل الحقائق زمرةوال
تاريخ مكان البحث وموقفو وىكذا : الباب الرابع 
الاختتام، تتكون من خلاصة البحث والاقتًاح :الباب الخامس 
ةيسنودنلإا ةغللا عجارم 
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